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prevoditelja (neverbalni aspekti govora, jezika i 
NRQWHNVWD8SUDYRQHPRJXüQRVWGLUHNWQRJXYLGD































gluhoslijepe osobe ili znati „znakove“ da bi osoba 
PRJODSRVWDWLSUHYRGLWHOM+=-D3RVWRMDQMHQHNYD-
OLILFLUDQLKSUHYRGLWHOMD+=-DRVLPãWRMHRGUD]















































































1992; Lane, 1999; Lane i sur. 1996).





































jednakih prilika i osiguravanja ravnopravnog 
sudjelovanja XGUXãWYXQHELVHVPLRVYHVWLQD

































































































































SUHOLQJYDOQRJOXKH osobe te osobe koje su izgubile 
VOXKQDNRQXVYDMDQMDJRYRUD3UHPDWRPGRNXPHQ-
WXRVRELVRãWHüHQMHPVOXKDGDMHVHPRJXüQRVWL








































































































takve odgovore za 6 tvrdnji, nagluhi za dvije, a glu-
KRVOLMHSL]DWYUGQML7RVXGYLMHLVWHWYUGQMH]DVYH































































1. RAZDR 6,7 0,0 93,3
2. PRIPR 0,0 0,0 100,0
3. MOJIPR 53,3 46,7 0,0
4. POVINF 6,7 0,0 93,3
5. USPJKO 0,0 0,0 100,0
6. NARAV 0,0 6,7 93,3
7. PORUKA 0,0 0,0 100,0
8. SNALAZ 0,0 6,7 93,3
9. OSOBPR 53,3 40,0 6,7
10. ODLUCI 0,0 0,0 100,0
11. ZNRAZU 0,0 0,0 100,0
12. POMOC 0,0 6,7 93,3
13. 6$9-(7 0,0 13,3 86,7
14. NOVIZN 0,0 6,7 93,3




























Stavovi nagluhih ispitanika prema 
SUHYRGLWHOMLPD+=-D
5H]XOWDWLNRMHVPRGRELOLREUDGRPSRGDWDND
























































1. RAZDR 6,7 0,0 93,3
2. PRIPR 0,0 0,0 100,0
3. MOJIPR 53,3 46,7 0,0
4. POVINF 6,7 0,0 93,3
5. USPJKO 0,0 0,0 100,0
6. NARAV 0,0 6,7 93,3
7. PORUKA 0,0 0,0 100,0
8. SNALAZ 0,0 6,7 93,3
9. OSOBPR 53,3 40,0 6,7
10. ODLUCI 0,0 0,0 100,0
11. ZNRAZU 0,0 0,0 100,0
12. POMOC 0,0 6,7 93,3
13. 6$9-(7 0,0 13,3 86,7
14. NOVIZN 0,0 6,7 93,3
























































































1. RAZDR 0,0 0,0 100,0
2. PRIPR 6,7 6,7 86,7
3. MOJIPR 53,3 6,7 40,0
4. POVINF 33,3 6,7 60,0
5. USPJKO 6,7 6,7 86,7
6. NARAV 0,0 6,7 93,3
7. PORUKA 6,7 0,0 93,3
8. SNALAZ 0,0 0,0 100,0
9. OSOBPR 53,3 6,7 40,0
10. ODLUCI 0,0 0,0 100,0
11. ZNRAZU 0,0 0,0 100,0
12. POMOC 0,0 13,3 86,7
13. 6$9-(7 26,7 6,7 66,7
14. NOVIZN 6,7 0,0 93,3
15. 23867( 0,0 0,0 100,0
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$ULWPHWLþNHVUHGLQH 6WDQGDUGQHGHYLMDFLMH F p
gluhi nagluhi gluhoslijepi gluhi nagluhi gluhoslijepi
1,47 -0,13 -0,78 0,92 0,60 0,93 1,25 12,56 0,000






Korelacije varijabli s 
1. funkcijom
Korelacije varijabli s 
2. funkcijom
RAZDR 0,34 0,05 0,37 0,37
PRIPR -0,14 0,34 -0,09 0,60
MOJIPR 0,54 0,01 0,69 -0,08
POVINF -0,36 0,38 -0,35 0,72
USPJKO 0,10 0,43 -0,01 0,58
NARAV 0,34 0,31 0,34 0,22
PORUKA 0,13 0,38 0,13 0,79
SNALAZ 0,20 -0,10 0,21 0,09
OSOBPR 0,36 -0,05 0,68 -0,16
ODLUCI 0,24 0,22 0,29 0,54
POMOC -0,02 0,14 0,28 0,46
6$9-(7 -0,22 0,41 -0,24 0,62










































































RAZDR 2,87 2,73 3,00 0,52 0,59 0,00 1,29 0,285 5,78 0,006
PRIPR 3,00 2,87 2,80 0,00 0,35 0,56 1,07 0,354 5,56 0,007
MOJIPR 1,47 1,20 1,87 0,52 0,41 0,99 3,57 0,037 33,87 0,000
POVINF 2,87 2,67 2,27 0,52 0,62 0,96 2,67 0,081 10,89 0,000
USPJKO 3,00 2,67 2,80 0,00 0,72 0,56 1,51 0,232 8,15 0,001
NARAV 2,93 2,67 2,93 0,26 0,62 0,29 2,07 0,138 8,85 0,001
PORUKA 3,00 2,73 2,87 0,00 0,59 0,52 1,29 0,285 5,78 0,006
SNALAZ 2,93 2,93 3,00 0,29 0,29 0,00 0,50 0,610 2,32 0,111
OSOBPR 1,53 1,40 1,87 0,64 0,22 0,99 1,45 0,246 9,43 0,000
ODLUCI 3,00 2,87 3,00 0,00 0,52 0,00 1,00 0,376 4,64 0,015
POMOC 2,93 2,87 2,87 0,29 0,52 0,35 0,15 0,865 0,64 0,531
6$9-(7 2,87 2,60 2,40 0,35 0,63 0,91 1,82 0,174 11,97 0,000










































































































Variable (I) skupina (J) skupina 3URVMHþQDYULMHGQRVW
UD]OLNH,-
6WGSRJUHãND =QDþDMQRVW 95% interval
Donja granica Gornja granica
RAZDR 1 2 ,133 ,166 ,726 -,29 ,55
3 -,133 ,166 ,726 -,55 ,29
2 1 -,133 ,166 ,726 -,55 ,29
3 -,267 ,166 ,285 -,69 ,15
3 1 ,133 ,166 ,726 -,29 ,55
2 ,267 ,166 ,285 -,15 ,69
PRIPR 1 2 ,133 ,140 ,637 -,22 ,49
3 ,200 ,140 ,367 -,15 ,55
2 1 -,133 ,140 ,637 -,49 ,22
3 ,067 ,140 ,892 -,29 ,42
3 1 -,200 ,140 ,367 -,55 ,15
2 -,067 ,140 ,892 -,42 ,29
MOJIPROB 1 2 ,267 ,251 ,573 -,37 ,90
3 -,400 ,251 ,292 -1,04 ,24
2 1 -,267 ,251 ,573 -,90 ,37
3 -,667* ,251 ,038 -1,30 -,03
3 1 ,400 ,251 ,292 -,24 1,04
2 ,667* ,251 ,038 ,03 1,30
POVINF 1 2 ,200 ,264 ,752 -,47 ,87
3 ,600 ,264 ,088 -,07 1,27
2 1 -,200 ,264 ,752 -,87 ,47
3 ,400 ,264 ,328 -,27 1,07
3 1 -,600 ,264 ,088 -1,27 ,07
2 -,400 ,264 ,328 -1,07 ,27
USPJKOM 1 2 ,333 ,193 ,237 -,16 ,82
3 ,200 ,193 ,588 -,29 ,69
2 1 -,333 ,193 ,237 -,82 ,16
3 -,133 ,193 ,789 -,62 ,36
3 1 -,200 ,193 ,588 -,69 ,29
2 ,133 ,193 ,789 -,36 ,62
NARAV 1 2 ,267 ,151 ,223 -,12 ,65
3 ,000 ,151 1,000 -,38 ,38
2 1 -,267 ,151 ,223 -,65 ,12
3 -,267 ,151 ,223 -,65 ,12
3 1 ,000 ,151 1,000 -,38 ,38
2 ,267 ,151 ,223 -,12 ,65
PORUKA 1 2 ,267 ,166 ,285 -,15 ,69
3 ,133 ,166 ,726 -,29 ,55
2 1 -,267 ,166 ,285 -,69 ,15
3 -,133 ,166 ,726 -,55 ,29
3 1 -,133 ,166 ,726 -,55 ,29
2 ,133 ,166 ,726 -,29 ,55
SNALAZ 1 2 ,000 ,077 1,000 -,20 ,20
3 -,067 ,077 ,690 -,26 ,13
2 1 ,000 ,077 1,000 -,20 ,20
3 -,067 ,077 ,690 -,26 ,13
3 1 ,067 ,077 ,690 -,13 ,26




















zadovoljio potrebe klijenta bilo gluhog, nagluhog 
LOLJOXKRVOLMHSRJ1LMHQXåQRGDMHSUHYRGLWHOMGLMHWH
























Variable (I) skupina (J) skupina 3URVMHþQDYULMHGQRVW
UD]OLNH,-
6WGSRJUHãND =QDþDMQRVW 95% interval
Donja granica Gornja granica
OSOBPROB 1 2 ,133 ,282 ,895 -,58 ,85
3 -,333 ,282 ,503 -1,05 ,38
2 1 -,133 ,282 ,895 -,85 ,58
3 -,467 ,282 ,266 -1,18 ,25
3 1 ,333 ,282 ,503 -,38 1,05
2 ,467 ,282 ,266 -,25 1,18
ODLUCI 1 2 ,133 ,109 ,479 -,14 ,41
3 ,000 ,109 1,000 -,28 ,28
2 1 -,133 ,109 ,479 -,41 ,14
3 -,133 ,109 ,479 -,41 ,14
3 1 ,000 ,109 1,000 -,28 ,28
2 ,133 ,109 ,479 -,14 ,41
POMOC 1 2 ,067 ,143 ,897 -,30 ,43
3 ,067 ,143 ,897 -,30 ,43
2 1 -,067 ,143 ,897 -,43 ,30
3 ,000 ,143 1,000 -,36 ,36
3 1 -,067 ,143 ,897 -,43 ,30
2 ,000 ,143 1,000 -,36 ,36
6$9-(7 1 2 ,267 ,245 ,558 -,36 ,89
3 ,467 ,245 ,176 -,16 1,09
2 1 -,267 ,245 ,558 -,89 ,36
3 ,200 ,245 ,719 -,42 ,82
3 1 -,467 ,245 ,176 -1,09 ,16
2 -,200 ,245 ,719 -,82 ,42
NOVIZN 1 2 ,200 ,175 ,524 -,24 ,64
3 ,067 ,175 ,930 -,38 ,51
2 1 -,200 ,175 ,524 -,64 ,24
3 -,133 ,175 ,749 -,58 ,31
3 1 -,067 ,175 ,930 -,51 ,38


































































ne ispitanika: gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe, 



























































































HOW THE SERVICE USERS SEE THEM
$EVWUDFW7KHDLPRIWKLVSUHOLPLQDU\VWXG\ZDVWRH[DPLQHWKHDWWLWXGHVRIGHDIKDUGRIKHDULQJDQGGHDIEOLQGSHRSOHWRZDUGV
&URDWLDQ6LJQ/DQJXDJH+=-LQWHUSUHWHUVLQUHODWLRQWRWKHLUOLQJXLVWLFFRPSHWHQFHHWKLFVDQGEHKDYLRUGXULQJWKHLQWHUSUHWLQJ
SURFHVVDVZHOODVWKHSHUVRQDOFKDUDFWHULVWLFVRIWKHLQWHUSUHWHU7KHVWXG\H[DPLQHGDWWLWXGHVWRZDUGHWKLFDOVWDQGDUGVWKDWVKRXOG
EHUHVSHFWHGGXULQJLQWHUSUHWLQJWRDGHDIRUKDUGRIKHDULQJSHUVRQHVSHFLDOO\LQFRQWH[WVZKHUHLQWHUSUHWLQJIRUGHDIEOLQG
SHUVRQVZLWKGXDOVHQVRU\LPSDLUPHQWLVFDUULHGRXW8VHUVRIDVLJQODQJXDJHLQWHUSUHWHUGLGH[SUHVVWKHLPSRUWDQFHRIWKHTXDOLW\
RIWKHLQWHUSUHWHUDQGWKHLQWHUSUHWLQJSURFHVV7KH\ZDQWDSURIHVVLRQDOH[SHUWLPSO\LQJDKLJKOHYHORIFRPSHWHQFHLQDWOHDVW
WZRODQJXDJHVODQJXDJHVNLOOVDQGNQRZOHGJHDERXWWKHODQJXDJHLQRXUFDVH+=-DQGVSRNHQ&URDWLDQ,WLVDOVRQHFHVVDU\WR
KDYHDJRRGNQRZOHGJHWKHRUHWLFDODQGSUDFWLFDORIERWKFXOWXUHVDQGVWULFWDGKHUHQFHWRWKHHWKLFDOSULQFLSOHVRIWKHSURIHVVLRQ
6LQFHWKHWHVWHGJURXSVRIXVHUVRIVLJQODQJXDJHLQWHUSUHWHUVHUYLFHVGLIIHUVLJQL¿FDQWO\LQWKHLUDQVZHUVDVGHWHUPLQHGE\
GLVFULPLQDQWDQDO\VLVDQGXQLYDULDWHDQDO\VLVRIYDULDQFHDVZHOODVSRVWKRFDQDO\VLVWKLVSLORWVWXG\VKRXOGVHUYHDVDEDVLVIRU
IXUWKHUPRUHGHWDLOHGUHVHDUFKRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQLQWHUSUHWHUVHUYLFHSURYLGHUVDQGUHFLSLHQWVRIWKRVHVHUYLFHV±PHPEHUV
RIWKHGHDIRUGHDIEOLQGFRPPXQLW\
.H\ZRUGVVLJQODQJXDJHLQWHUSUHWHU&URDWLDQ6LJQ/DQJXDJH+=-GHDISHUVRQVKDUGRIKHDULQJSHUVRQVGHDIEOLQGSHUVRQV
